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MEETINGS AND SYMPOSIA
Japan-UK-Taiwan Meeting
“Synthesis and Properties of New Functional Materials”
Organized by SHIMAKAWA, Yuichi
11-14 January 2012 (Uji, Japan)
Asian Chemical Biology Initiative 2012 Hanoi Meeting
Organized by UESUGI, Motonari
25-26 February 2012 (Hanoi, Vietnam)
The Ceramic Society of Japan Annual Meeting 2012
Organized by YOKO, Toshinobu
19-21 March 2012 (Kyoto, Japan)
KUBIC-NII Joint Seminar on Bioinformatics 2012
Organized by National Institute of Informatics and Institute for 
Chemical Research
26 April 2012  (Uji, Japan)
The 10th International Conference on Heteroatom Chemistry
Organized by TOKITOH, Norihiro; SASAMORI, Takahiro; 
 MIZUHATA, Yoshiyuki; AGOU, Tomohiro
20-25 May 2012 (Uji, Japan)
2012 Sapporo Workshop on Machine Learning and Applica-
tions to Biology (MLAB Sapporo 2012)
Organized by MAMITSUKA, Hiroshi
6-7 August 2012 (Sapporo, Japan)
The 5th MEXT Project of Integrated Research on Chemical 
Synthesis Forum
“Unique Peptide Assemblies with Biological Functions”
Organized by FUTAKI, Shiroh
15 September 2012 (Uji, Japan)
The 23rd Symposium on Physical Organic Chemistry
Contributed by TOKITOH, Norihiro; SASAMORI, Takahiro; 
MIZUHATA, Yoshiyuki; AGOU, Tomohiro; MURATA, Yasujiro; 
WAKAMIYA, Atsushi; MURATA, Michihisa as Co-Organizer
19-21 September 2012 (Kyoto, Japan)
MEXT Project of Stimuli-responsive Chemical Species for the 
Creation of Functional Molecules
“The 1st Symposium on Stimuli-responsive Chemical Species 
for the Creation of Functional Molecules”
Organized by OZAWA, Fumiyuki
29 September 2012 (Uji, Japan)
Wageningen University and Research Centre/Kyoto University 
Joint Workshop
Organized by KURIHARA, Tatsuo
31 October 2012 (Uji, Japan)
Kyoto University-Durham University Joint International 
Symposium 2012:
Emergence and Feedback in Physical and Social Systems
Organized by WATANABE, Hiroshi
27-29 November 2011 (Uji, Japan)
Catalysis Society of Japan and MEXT Project of Integrated 
Research on Chemical Synthesis
“The 40th Seminar on Organometallics (The 6th Forum on 
MEXT Project of Integrated Research on Chemical Synthesis)”
Organized by OZAWA, Fumiyuki
30 November 2012 (Uji, Japan)
